

























1 WDI 和 FAOSTAT 数据库概述








（Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions，以下简称 FAO）的统计部门整理的多语种在线




库：（1）Argo-MAPS， 全 球 农 业 土 地 使 用 数 据；（2）
CountrySTAT，非洲、美洲、亚洲后进国家的农业统计
数据。
其 中 ，FAOSTAT 包 含 近 300 万 条 时 间 序 列 记
录， 涵盖 1961 年以来 210 多个国家及地区的生产、
贸易、食品供给、商品平衡表、食物决算表、价格、资
源、排放、投资、林业等 10 个大类的统计资料。
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摘 要：WDI 和 FAOSTAT 数据库是研究跨国技术进步、技术扩散、对外投资常用的两个数据库。 对这两个数据库的共性指
标、使用现状、辅助数据库进行了介绍。 以两个序列为例，介绍了 WDI 和 FAOSTAT 新版数据库的网络查询界面、检索方法及个性
化功能使用技巧。
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Abstract: WDI and FAOSTAT are two databases frequently used to study cross-country technological progress, technology diffu -
sion, and foreign investment. The paper gives a brief introduction to their common features, status quo of application, and auxiliary
databases. Taking two sequences for example, the paper also introduces new edition of WDI’s and FAOSTAT’s databases’ inquiry in-
terface, retrieval methods and use skills for personalized functions.
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与 FAOSTAT 数据库的直接链接。
近 期，WDI 数 据 库 与 FAOSTAT 数 据 库 均 对 原
有查询界面进行了改进和更新， 数据检索界面的设
计变得更为简洁、便利、美观。 之前的文献对 WDI 和
FAOSTAT 数据库的介绍已经不再适用，因此，本文
将对 WDI 和 FAOSTAT 数据库的新查询界面进行详
细介绍。
2 WDI 和 FAOSTAT 数据库国内使用现状
2.1 WDI和 FAOSTAT 数据库的共性指标
近年， 经济学界开始重视经济增长中微观技术
扩散的研究。 例如，Comin，Hobijn & Rovito（2006）［2］
将与技术相关的物化产出或投资作为测度技术扩散
的指标， 这种设定方法有效地解决了微观技术数据
可得性难题。 而 WDI 和 FAOSTAT 数据库正好涵盖
了工业和农业技术的物化资本测度。 因此，哈佛商学




集”（Cross-country Historical Adoption of Technology，
以下简称 CHAT） 是当今研究技术扩散的热点数据
库，它提供了 161 个国家的 104 种技术的测算指标。
而 CHAT 的前身即为 Comin & Hobijn（2003）［4］整理
的 “跨 国 技 术 采 用 历 史 数 据 集 ”（Historical Cross-
country Technology Adoption Dataset， 缩 写 为 HCC-












善同（2008）［7］使用 WDI 数据库，分析 了 G7 国家和
金砖 5 国（BRICS）服务业的增加值 比重、就业比 重
以及增长速度， 验证了全球范围内第三产业比重上
升 的 现 象 ；魏 浩 、何 晓 琳 、赵 春 明 （2010） ［8］使 用 了
















STAT 中谷物的进出口、 产量 数据， 分析了 1961-
2006 年全球粮食贸易的空间格局和区域差异。 王
瑜、黄蓓、陈传波（2010）［13］采用了玉米产量、期末库








的单位面积产量，并从 FAOSTAT 提供的 ClimWat 取
得了气象数据库资料，用 FAO 的 CropWat 计算了中
国与东盟贸易中农作物的“虚拟水”含量。 梁进社、王
红 瑞、王 天 龙（2011）［16］从 FAOSTAT 获 得 各 国 水 资
源、耕地资源、森林资源、草地资源总量，以及人均占
有量，计算出了各国对应资源的相对稀缺指数。
2.4 WDI和 FAOSTAT 数据库的辅助数据库
当 然，WDI 和 FAOSTAT 数 据 库 并 不 能 完 全 涵
盖特定地区或特定技术的所有指标。
例如， 非洲国家的土地数据可通过 Africover 获
得。 胡鞍钢、熊义志（2008）所测度的 5 个指标数据除
来源于 WDI 外，还来源于世界知识产权组织（WIPO）、
经济合作与发展组织（OECD）的相关数据库。 李小
平、朱钟棣（2006）［17］在计算 14 个 OECD 国家的研发








DA）的数据。 此外，在 Comin & Hobjin（2010）对技术
扩散的研究中， 互联网技术和计算机技术的数据取
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图 2 FAOSTAT 查询界面
图 1 WDI 数据库查询界面
自 世 界 银 行 的 Education Statistics-All Indicators 数
据库。
3 WDI 和 FAOSTAT 数据库基本检索技巧
3.1 WDI数据库检索技巧
在 浏 览 器 中 输 入 http：//databank.worldbank.org/
data/home.aspx 进 入 英 文 界 面， 或 输 入 http：//data-
bank.shihang.org/data/home.aspx 进入中文界面。 下面
仅以英文界面的查询为例。
首先，在 Explore databases 项下，选择 World De-
velopment Indicators， 然后进入如下的查询界面，如
图 1 所示。需要说明的是，WDI 数据库于每年的 4 月
和 9 月更新。
下面以各国电力产出数 据 （Electricity Produc-
tion，单位为 kWh）为例，说明 WDI 数据库的检索方
法。 为了得到目标序列， 需要依次选择 COUNTRY
（国家名）、SERIES（序列名）和 TIME（时间区间）。 下
面对这些项目逐一说明。
（1）国家名的选择：可以在 Type keywords to fil-
ter 中输入国家名称的部分字段进行模糊查找，也可
以在 COUNTRY 项下直接勾选需要查询的国家名，
也可以选择 Select All 选中所有国家，亦可以在左侧
的 Hierarchy 复选框内选择国家类型， 如低收入国
家、高收入国家等。





（3）时间段的选 择：在 TIME 项下，默 认的选项
卡是 SELECT YEARS，即选择序列的时间区间，目前
WDI 数 据 库 可 供 选 择 的 时 间 段 是 1960 年 至 2012
年。 此外，TIME 项下还有一个 FUNCTION 选项卡，
在 Type（类型）下拉菜单中，可以选择序列的类型，
如指数增长率、最大值、最小值等等。











在 浏 览 器 中 输 入 http：//faostat.fao.org/， 点 击
Open The New Faostat，进入新版查询界面（见图 2）。
新版界面下有 Production（生产）、Price（价格）等 10
个子项，与跨国技术研究相关的项是 Investment（投
资）。 点击 Investment 图标，进入下一个界面。 这里，
投资分为 3 个子项：Capital Stock（资本存量）、Exter-
nal Assistance to Agriculture （农 业 外 部 辅 助）、Ma-
chinery（机械）。
点击左侧的 Machinery 选项，进入 Download（下
载） 窗口 （如图 2 所示）。 下面以下载农用拖拉机
（Agricultural Tractor）为例，说明 FAOSTAT 数据库的












（正在使用的 数量），Import Quantity/Value （进口 数
量、进口金额）、Export Quantity/Value（出口数量、出
口金额）五种。 文献中一般选择 In Use。
（3）指 标 类 别 的 选 择：以 Machinery 为 例，共 有




选择好上述 4 项之后，在 Output Options 中选择
输出的类型。 点击 download 进行下载即可，下载格
式为 XLS 格式。 下载后的数据表显示 6 个序列：（1）
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